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Ⅱ　訳者解説（細川裕史）
　ຊ論文͸ɼ͓ ͦΒ͘͸υΠπޠݍʹকعΛ঺
հͨ͠࠷ॳͷ論文Ͱ͋Δ)olU[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Ͱ͋Δɻ
　2೥͔Β೥ʹ͔͚ͯɼ౻Ҫ૱ଠͷ2࿈
উɼՃ౻ҰೋࡾͷҾୀɼӋੜળ࣏ͷࠃຽӫ༪৆
ड৆ͳͲɼকعքΛʹ͗ΘͤΔେ͖ͳχϡʔε
͕ଓ͖ɼ͜ ͷ೔ຊ఻౷ͷήʔϜʹؔ৺͕集·ͬ
͍ͯΔɻ͠ ͔͠ɼνΣε΍ғޟͱ͸ҧ͍ɼকع
ͷ人ؾ͸ࠃࡍతͱ͸͍͑ͳ͍ɻ
　༁ऀ͕ϘʔυŋήʔϜͷ੝ΜͳυΠπʹ͓͚
Δғޟ͓Αͼকعࣄ৘Λௐࠪͨ͠ͱ͜ΖɼҎԼ
ͷ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻғޟ΋কع΋ɼ໌ ࣏ظʹ͢
Ͱʹɼʮ͓ޏ͍֎ࠃ人ʯͱݺ͹Εͨ֎ࠃ人ڭࢣ
ʹΑͬͯɼಉ͡ʰ υΠπ౦༸文Խݚڀڠձձใ
ʢ┑┭┸┸┩┭┰┹┲┫┩┲ⓤ┨┩┶ⓤ┨┩┹┸┷┧┬┩┲ⓤ┋┩┷┩┰┰┷┧┬┥┪┸ⓤ ┪▾┶ⓤ
┒┥┸┹┶ôⓤ┹┲┨ⓤ┚▹┰┯┩┶┯┹┲┨┩ⓤ┓┷┸┥┷┭┩┲┷ʣʱ ͱ͍͏ࡶ
ࢽͰ঺հ͞Ε͍ͯΔɻ͢ ͳΘͪɼকع͸4೥
ʹຊ論文ʹΑͬͯɼғޟ͸೥ʹޙड़͢Δ
ίϧγΣϧτͷ論文ʹΑͬͯɻͦ Εʹ΋ؔΘΒ
ͣɼυΠπʹ͸೥୅຤·Ͱকع࿈ໍ͕૊
৫͞Εͳ͔ͬͨɻݱࡏʹ͓͍ͯ΋ɼେ౎ࢢͰ͋
Ε͹ʮରہͷ༦΂ʯ͕ ։࠵͞Ε͍ͯΔՄೳੑ΋
͋Δ͕ɼυΠπબखݖ͕ຖ೥։࠵͞ΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨͷ͸Α͏΍͘22೥͔ΒͰɼ͠ ͔΋Φʔ
ϓϯબखݖͷҰ؀ͱͯ͠ͷ։࠵ͱ͍͏ঢ়گͰ͋
Δ 25ʣɻͦ Εʹର͠ɼғޟ͸ɼ2ੈلॳ಄ʹ͸͢
ͰʹғޟΫϥϒ͕ͭ͘ΒΕ͓ͯΓɼ͠ ͔΋ઐ໳
ࢴ·Ͱൃߦ͞Ε͍ͯΔɻઓޙ͙͢ͷ52೥ʹ͸
ʮυΠπғޟ࿈ ʢໍ%(o#ʣʯ͕ ͭ͘ΒΕɼݱࡏͰ
͸2ͷ஍ํࢧ෦ɼ2 ઍ໊Ҏ্ͷձһΛ๊͑ɼ೥
ʹҰ౓ͷυΠπબखݖΛ͸͡Ίͱ͢ΔެࣜઓΛ
ӡӦ͍ͯ͠Δɻͦ ͯ͠ɼυΠπશମͰ͸ɼ໿ 2
ઍͷғޟΫϥϒ͕ଘࡏ͠ɼ ສ人Ҏ্ͷϓϨΠ
Ϡʔ͕ଘࡏ͢ΔͱݴΘΕ͍ͯΔ 2ʣɻ
　͜ͷΑ͏ͳ人ؾͷҧ͍ʹ͍ͭͯ͸ɼғޟ͕ݴ
ޠͷ࿮ʹͱΒΘΕͳ͍ήʔϜͰ͋Δͷʹର͠ɼ
কعΛϓϨΠ͢Δʹ͸׽ࣈͷ஌͕ࣝඞཁͰ͋
Δ͜ͱɼͦ ͯ͠ɼғޟ͕Ϥʔϩούʹྨࣅͨ͠
ήʔϜΛ࣋ͨͳ͍ͷʹର͠ɼνΣεͱಉܥ౷ͷ
ήʔϜͰ͋Δকعʹ͸ʮνΣεͷѥछʯͱ͍͏
Ϩοςϧ͕షΒΕ͖ͯͨ͜ͱɼͳͲ͕ཧ༝ͱ͠
ͯڍ͛ΒΕΔ 2ʣɻ͞ Βʹ΋͏Ұͭɼ྆ ήʔϜΛ
υΠπޠݍʹ঺հͨ͠人෺ͷ೤ҙͷҧ͍Λ෇͚
Ճ͑Δ͜ͱ΋Ͱ͖ΔͩΖ͏ɻ
　্ड़ͷࡶࢽʹ࿈ࡌ͞Εͨ論文ͰғޟΛυΠ
πʹ঺հͨ͠ΦεΧʔ・ίϧγΣϧτʢ0TLBS 
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೤৺ͳғޟͷϓϨΠϠʔͰ΋͋Γɼ౰࣌೔ຊҰ
ͷݺͼ੠͕ߴ͔ͬͨଜ੉लำʢôʣʹ
௚઀ࢦಋΛड͚͍ͯΔɻͦ ͷͨΊ͔ɼυΠπʹ
ғޟΛ঺հ͢Δࡍʹ͸ɼғޟͷྺ࢙త・文Խత
എܠ·Ͱௐ΂ɼৄ ࡉʹ論͍ͯ͡Δɻ൴ͷ論文͸
ͦͷޙɼʰ ೔ຊ͓ΑͼதࠃͷήʔϜʮޟʯʕνΣ
εͷϥΠόϧʢ┈┥┷ⓤ┮┥┴┥┲┭┷┧┬ô┧┬┭┲┩┷┭┷┧┬┩ⓤ┗┴┭┩┰ⓤ
─┋┳│⓲ⓤ┉┭┲ⓤ┇┳┲┧┹┶┶┩┲┸ⓤ┨┩┷ⓤ┗┧┬┥┧┬ʣʱʢʣͱ
ͯ͠Ұ࡭ͷຊʹ·ͱΊΒΕɼϤʔϩού͓Αͼ
๺ถʹғޟ͕޿·Δ͖͔͚ͬͱͳͬͨ 2ʣɻͦ Ε
ʹର͠ɼকعΛ঺հ͢Δຊ論文Ͱ͸ɼίϚͷಈ
͖΍ϧʔϧ͕͘͝؆ܿʹ৮ΕΒΕ͍ͯΔʹ͗͢
ͳ͍ɻ͓ ͦΒ͘ɼචऀͰ͋Δϗϧπ自਎͸ɼক
عΛϓϨΠͨ͜͠ͱ͢Βͳ͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍
͔ɻ
　 ϰ Ο Ϋ τ ϧ・ ϗ ϧ πʢVJLUoS )olU[ 4ô
ʣ͸ɼϓϩΠηϯԦࠃ͔Β೔ຊʹ೿ݣ͞Ε
͓ͨޏ͍֎ࠃ人Ͱ͋ΓɼυΠπޠڭҭͷઐ໳Ո
ͱͯ͠ॳΊͯ೔ຊ人ʹυΠπޠΛڭ͑ͨ͜ͱͰ
஌ΒΕ͍ͯΔɻͭ ·Γɼ൴͸ɼ೔ຊʹ͓͚Δυ
ΠπޠڭҭͷύΠΦχΞͳͷͰ͋Δ 2ʣɻ
　ϗϧπ͸ɼΞʔϔϯۙ߫ͷγϡτϧϕϧΫʹ
ಔࡉ޻ࢣͷଉࢠͱͯ͠ੜ·ΕɼέϯϖϯͰڭһ
ཆ੒ͷͨΊͷڭҭ՝ఔΛऴ͑Δͱɼ೥ʹ
ΞʔϔϯͰڭ৬ʹब͖ɼ೥͔Β͸Ϙούϧ
τࢣൣ学ߍͷڭஃʹཱ͍ͬͯΔɻͦ ͷޙɼී ෹
ઓ૪ʹै܉ɻͦ ͯ͠ɼ೥ʹɼʮݱ୅ޠʹؔ͢
Δ෯޿͍஌ࣝͱͦͷଞͷٕೳͷͨΊʯʢ3BVDL 
 4ʣ೔ຊ੓෎͔ΒґཔΛड͚ͨϓϩΠη
ϯ੓෎ʹΑͬͯɼ ೥ܖ໿Ͱ೔ຊʹ೿ݣ͞ΕΔ
͜ͱʹͳΔɻ͜ ͷ࣌ͷܖ໿Ͱ͸ɼ݄ 2ϝΩγ
ίυϧͰि  ೔ɼ ೔ 4 ࣌ؒतۀΛ͓͜ͳ͏͜
ͱʹͳ͍ͬͯͨ ʣɻ
　೥ʹϗϧπ͕ෝ೚ͨ͠ͷ͸ɼ౦ژେ学ͷ
લ਎ɼେ学南ߍͰ͋Δɻ͜ ͜Ͱ͸ɼ͢ ͰʹυΠ
πޠ͕ڭ͑ΒΕ͍͕ͯͨɼυΠπޠڭһͱͯ͠
ͷڭҭΛड͚ͨऀ͸͓Βͣɼ൴自਎ͷใࠂʹΑ
Ε͹ɼतۀͷϨϕϧ͸͔ͳΓ௿͔ͬͨΑ͏Ͱ͋
Δɻ೔ຊޠ࿩ऀ޲͚ͷڭࡐ΋ͳ͘ɼڭҭํ๏ʹ
ؔ͢Δઌྫ΋ͳ͍ͳ͔ɼઐ໳ڭҭΛड͚ͨ།Ұ
ͷυΠπޠڭһͱͯ͠ɼϗϧπ͸ڭҭ؀ڥͷվ
ળΛૌ͑Δ͕ɼ南ߍͷܦࡁతͳࣄ৘͔Βঢ়گ͸
޷స͠ͳ͔ͬͨɻͦ ͷͨΊɼ౦ژҩ学ߍ͕
೥ʹڭһΛื集͢Δͱɼ൴͸自ΒͷҙࢥͰ͜ͷ
ϙετʹԠื͍ͯ͠ΔɻಉߍͰ͸༏लͳελο
ϑʹܙ·Εɼ5೥·Ͱܖ໿ΛԆ௕͠ɼ࠷ऴత
ʹ͸݄ϝΩγίυϧͰ  ೔  ࣌ؒڭ͍͑ͯ
ͨɻؼࠃͷࡍʹ͸ɼҩ学ߍ࣌୅Λ൴͸ҎԼͷΑ
͏ʹճސ͍ͯ͠Δɻʮ೔ຊʹ͍ͨ࣌ظΛɼਅ᎜ʹ
ۈΊ͋͛ͨͱ͍͏ҙࣝͰৼΓฦ͍ͬͯΔɻͱΓ
Θ͚଺ࡏ࠷ޙͷೋ೥ؒʹ͍ͭͯ͸΄ͱΜͲշ͍
૝͍ग़͚ͩΛ࣋ͬͯؼԤ͢Δ࣍ୈͰ͋ΔʯʢӉ
࿨઒༁2 ʣ
　೔ຊΛ཭Ε͔ͯΒͷϗϧπ͸ɼ͔ ͭͯಇ͍
͍ͯͨϘούϧτʹ໭ΓɼυΠπޠʢࠃޠʣɼ਺
学ɼͦ ͯ͠ϐΞϊΛڭ͑ͨɻ౰࣌ͷΤϐιʔυ
ͱͯ͠ɼੜెͷ࡞文Λ௚͍ͯ͠ΔࡍʹͳΜͷઆ
໌΋ͳ͘೔ຊͷ文ࣈΛ࢖͍͸͡Ίͨɼͱ͍͏ح
ົͳ࿩͕࢒͞Ε͍ͯΔ ʣɻϗϧπ͸೔ຊ଺ࡏͷ
ʮ࠷ॳͷ࿡ϲ݄ؒʹɼੜె͕ͨͪυΠπޠͰ学
Ϳ΂͖΋ͷΛ೔ຊޠͰ਎ʹ͚ͭͨʯʢӉ࿨઒༁
2 ʣͱ͍͏͕ɼۃ౦Ͱಇ͍͍ͯͨͱ͍͏自
ΒͷΤΩκνοΫͳܦݧΛɼͦ Εͱͳࣔͨ͘͠
͔ͬͨͷͩΖ͏͔ɻͦ ͷޙ·΋ͳ͘ɼ೥ʹ
ϓϦϡʔϜͷ学ߍ؂ಜ׭ʹ೚͡ΒΕɼ೥ʹ
γϡϦϜɼ2೥ʹήϧθϯΩϧώΣϯ΁ͷస
ۈΛܦݧ͠ɼ೥ʹϙʔθϯͰ຅͍ͯ͠Δɻ
　ϗϧπ͕ॻ͍ͨ文ষͱͯ͠͸ɼ自਎͕୲౰͠
ͨυΠπޠ学ڃʹؔ͢Δใࠂॻʢ2ɼɼ
5ʣ͕ ஌ΒΕ͍ͯΔ 2ʣɻ͜ Ε͸ɼ೔ຊʹ͓͚
Δ࠷ॳظͷυΠπޠڭҭͷݱ৔Λ஌Δوॏͳࢿ
ྉͰ͋Δɻڵຯਂ͍ͷ͸ɼϗϧπ ʮ͕υΠπޠ
͸ʦʜʧଞͷ科໨ʹ͓͍ͯ஌ࣝΛಘΔͨΊͷख
ஈʯʢӉ࿨઒༁2 4ʣͱஅ͓ͯ͡Γɼଞͷઐ
໳科໨ͱؔ࿈͚ͮͳ͕ΒυΠπޠӡ༻ೳྗΛ
ҭ੒͠Α͏ͱͨ͠఺ͩΖ͏ɻͨ ͱ͑͹ɼੈ ք࢙
ʹؔ͢Δ文ݙΛಡ·ͤΔ͜ͱͰಡղྗΛɼത෺
学ʹؔ͢Δ文ষΛॻ͔ͤΔ͜ͱͰ࡞文ྗΛ৳
͹ͦ͏ͱ͍ͯ͠Δ ʣɻ͜ ͷΧϦΩϡϥϜʹ͸ɼ
౰然ͷ͜ͱͳ͕Βɼϗϧπͷڭҭཧ೦͚ͩͰͳ
͘ɼυΠπޠΛ༻͍ͯ೔ຊͷۙ୅ԽʹߩݙͰ͖
Δଈઓྗͷҭ੒Λظ଴͢Δ೔ຊ੓෎ͷҙ޲΋൓
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ө͞Ε͍ͯΔɻ࣮ ࡍɼϗϧπͷڭ͑ࢠ͕ڭҭ՝
ఔͷத్ͰυΠπʹ೿ݣ͞ΕΔέʔε΋ΈΒΕ
ͨ 4ʣɻ͜ ΕΒͷใࠂॻʹ͸ɼϗϧπ自਎͕͓͔
Ε͍ͯͨ南ߍͰͷ޷·͘͠ͳ͍ڭҭ؀ڥͱɼΧ
ϦΩϡϥϜ͓Αͼڭࡐʹؔ͢Δࢼߦࡨޡͷաఔ
͕ه͞Ε͍ͯΔ͕ɼ౰然ͷ͜ͱͳ͕ΒɼνΣε
΍কعͷ࿩͸ॻ͔Ε͍ͯͳ͍ɻ
　ͦͷ΄͔ɼ্ ड़ͷ論集ʹ౤ߘͨ͠هࣄͱͯ͠
͸ຊ論文ͷ΄͔ʹ 2 ຊ͋Δ͕ɼ͍ ͣΕ΋೔ຊͷ
Վགʹؔ͢Δ΋ͷͰɼ͜ ΕΒ΋কع΍ͦͷଞͷ
൫্༡ٔͱ͸ؔ܎͕ͳ͍ɻҟࠃͷՎࢺΛ຋༁͠
঺հ͢Δͱ͍͏ͷ͸ɼ͍ ͔ʹ΋֎ࠃ人ʹυΠπ
ޠΛڭ͍͑ͯΔڭࢣΒ͘͠ࢥΘΕΔ͕ɼͲͷΑ
͏ͳಈػ͔Β຋༁Λ͓͜ͳͬͨͷ͔ʹ͍ͭͯ͸
ݴٴ͕ͳ͍ 5ʣɻ
　·ͨɼຊ論文ΛಡΜͰΈͯ΋ɼϗϧπ͸কع
ʹ͋·ΓڵຯΛ΋͓ͬͯΒͣɼ͜ ͷςʔϚΛΑ
Γਂ͘۷ΓԼ͛Α͏ͱࢥͬͯ͸͍ͳ͔ͬͨͱ͍
͏ҹ৅Λड͚Δɻͳʹ͠ΖɼϗϧπʹΑΔকع
ͷ঺հ͸͖ΘΊͯ؆ܿͰɼਤ൛ΛೖΕͯ΋্ड़
ͷ論集ͷ  ϖʔδऑ͔͠ͳ͍ͷͰ͋Δɻ͜ Εʹ
ର͠ɼίϧγΣϧτʹΑΔғޟͷهࣄ͸ɼಉ͡
ஈ૊ΈͰ2ϖʔδ΋͋Δɻͦ ͷ͏͑ϗϧπ͸ɼ
ίϚͷಈ͖ʹؔͯ͠ɼνΣεΛҾ͖߹͍ʹग़͠
ͯ௿͍ධՁΛ༩͍͑ͯΔ͠ɼকعಛ༗ͷϧʔϧ
ʹ΋͞΄Ͳؔ৺Λد͓ͤͯΒͣɼ࣋ۨͷϧʔϧ
ͳͲ͸ࠞཚΛট͘΋ͷͱͯ͠൱ఆతʹͱΒΕ
͔Ͷͳ͍ඳࣸΛ͍ͯ͠Δɻ͜ ͏ͨ͠఺΋ɼίϧ
γΣϧτ͕νΣεͱൺֱ͠ͳ͕ΒғޟͷັྗΛ
ڧௐ͍ͯ͠Δ͜ͱͱରরతͰ͋Δ ʣɻ
　΋ͬͱ΋ɼϗϧπͷ଺ࡏ࣌ظʢô5ʣʹ ͓
͍ͯ͸ɼͦ ΋ͦ΋কعք自ମ͕௿ௐͩͬͨɻ͜
ͷ͜ͱ΋ɼίϧγΣϧτͱϗϧπͷԹ౓ࠩͱ͠
ͯදΕ͍ͯΔͷͩΖ͏ɻғޟք΋কعք΋ͱ΋
ʹɼ໌ ࣏ظ͸ͦΕ·Ͱଓ͍͖ͯͨՈݩ੍͔Βͷ
୤٫͕՝୊ͱͳ͍ͬͯͨɻ೥ʹғޟকعͷ
ՈݩΛܦࡁతʹࢧԉ͖ͯͨ͠ߐށນ෎่͕յ
͠ɼ೥ɼ౦ژ෎͔ΒͷࢧڅΛ࠷ޙʹɼ੓෎
ʹΑΔՈݩͷࢧԉ͕ଧͪ੾ΒΕΔɻϗϧπ͸ɼ
·͞ʹՈݩ੍่յͷ͞ͳ͔ʹདྷ೔͠ɼ೔ຊΛ
ڈ͍ͬͯΔ͕ɼҰํɼ΍΍஗Εͯདྷ೔ͨ͠ίϧ
γΣϧτͷ଺ࡏظʢô4ʣ͸ɼͦ ͏ͨࠞ͠ཚ
ͷͳ͔͔Βғޟք͕ۙ୅Խʹ޲͚ͯಈ͖ग़ͨ͠
࣌ظʹ͋ͨΔɻ
　ϗϧπ自਎΋ࢦఠ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɼҰൠେऺ
ͷ͍͋ͩͰ͸੝Μʹকع͕ࢦ͞Ε͚͍ͭͮͯͨ
΋ͷͷɼઐ໳Ոʹ໨Λ޲͚ͯΈΕ͹ɼ໌ ࣏ॳظ
ͷকعքʹ͸ܦࡁతͳج൫΋౷Ұతͳ૊৫΋
ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɻ͜ ͏ͨ͠ঢ়گΛɼকعϥ
Πλʔͷ౦ެฏ͸ʮ໌࣏͸ɼϓϩͷকعࢦ͠ʹ
ͱͬͯ͸ʠ҉ࠇ࣌୅ʡͰ͋ͬͨʯʢ౦ ং文ʣ
ͱஅ͍ͯ͡Δɻͦ ͷҰํͰɼίϧγΣϧτͷ଺
ࡏظʹ͓͚Δғޟք͸ɼଜ੉लำΒ͕೥ʹ
ۙ୅తͳ૊৫ʮํԁࣾʯΛ্ཱͪ͛ͯچདྷͷՈ
ݩ੍౓͔Βͷ୤٫Λਤ͓ͬͯΓɼͦ ͷҰ؀ͱ͠
ͯ֎ࠃ人ʹ΋ੵۃతʹғޟΛڭ͑ΔͳͲɼ͢ Ͱ
ʹւ֎΁ͷීٴʹ΋ྗ͕ೖΕΒΕ͍ͯͨɻͦ Ε
ʹର͠ɼকعͷւ֎΁ͷීٴ͸ɼ୆࿷ʹ͓͚Δ
೔ຊ人学ߍͷڭࢣͩͬͨ໼໺ҳ࿠ʢ2ôʣ
͕ͦͷ൩೥ʹ୆࿷΍ຬभͰ͓͜ͳͬͨ׆ಈ͕࠷
ॳͷ΋ͷͱ͞Ε͍ͯΔͷͰɼେਖ਼຤͔Βত࿨ʹ
͔͚ͯͷ͜ͱͱࢥΘΕΔ ʣɻ
　Α͏΍͘  ୅ҏ౻फҹʢ2ôʣ͕  ੈ
໊人ʹͳΓɼকعքͷۙ୅Խʹ৐Γͩͨ͠ͷ
͸ɼϗϧπͷؼࠃޙɼ೥ͷ͜ͱͰ͋Δɻࢼ
ߦࡨޡ͕ଓ͍ͨ͜ͷफҹͷ࣌୅ʹɼকعք͸৽
ͨʹ৽ฉࣾΛޙԉऀͱͯ֫͠ಘ͠ɼ೥୅Ҏ
߱ɼ࣍ୈʹ人ؾΛճ෮͍ͯ͘͠ɻͱΓΘ͚ɼ
ੈل຤͔Β͸৽ฉʹعේ͕ܝࡌ͞ΕΔΑ͏ʹͳ
Γɼকع人ؾʹഥंΛ͔͚ͨɻ΋ͬͱ΋ɼͦ ͷ
݁Ռͱͯ͠ɼޙԉ͢Δ৽ฉࣾ͝ͱʹع࢜ͷ೿ൊ
͕ͭ͘ΒΕΔ͜ͱʹͳΓɼকعքͷ෼྾ঢ়ଶ͸
େਖ਼຤·Ͱଓ͘ ʣɻ
　ϗϧπ͕কعΛυΠπʹ঺հͨ͜͠ͱ͸ɼೋ
ॏʹෆӡͩͬͨͱ͍͑ΔɻͳͥͳΒɼ঺հऀͰ
͋Δϗϧπ自਎͕ɼ೔ຊʹ͓͚ΔυΠπޠڭҭ
ʹઐ໳Ոͱͯ͠ॳΊͯऔΓ૊Ήͱ͍͏େࣄۀͷ
͞ͳ͔ʹ͋Γɼ൴ʹ͸ҟࠃͷ൫্༡ٔΛे෼ʹ
学Ϳ༨༟͕ͳ͔ͬͨͱࢥΘΕΔ͠ɼ·ͨɼͨ ͱ
͑൴ʹͦͷΑ͏ͳ༨༟͕͋ͬͨͱͯ͠΋ɼ౰࣌
ͷকعքʹ͸֎ࠃ人ʹઐ໳తͳࢦಋΛ͓͜ͳ͏
ͷʹे෼ͳ૊৫΋ମ੍΋ͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Δɻ
೔ຊͷνΣε
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൴͕೥୅ʹདྷ೔͍ͯ͠Ε͹ɼ·ͨҧͬͨܗ
Ͱকع͕υΠπʹ঺հ͞Ε͔ͨ΋͠Εͳ͍ɻ
　υΠπ人ͷ໨͔ΒݟΕ͹কعͱಉ͡ ʮ͘౦Ξ
δΞͷνΣεʯʢ#BOBTDIBL 2 YJʣͰ͋Γɼক
عͱಉ༷ʹ׽ࣈͷ஌͕ࣝඞཁͰ͋Δγϟϯνʔ
ʢதࠃকعʣʹ ͸ɼݱࡏͰ͸ɼதࠃޠ࿩ऀͱͷʮඇ
ݴޠʹΑΔՍ͚ڮʯʢ9V 2 ʣɼͦ ͠ ʮͯॏ
ཁͳίϛϡχέʔγϣϯखஈʯʢ&CE.ʣͱͷධ
Ձ͕͋Δɻকع΋·ͨɼҟ文Խؒίϛϡχέʔ
γϣϯͷखஈͱͯ͠ɼυΠπޠݍͰऔΓ্͛Β
ΕΔػձ͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ2ੈلͷ
ࠓ೔Ͱ͸ɼ৬຿্ͨ·ͨ·೔ຊʹ଺ࡏ͍ͯ͠Δ
͚ͩͰѪ޷ՈͰ΋ͳ͍人෺͕૆ࠃʹকعΛ঺
հ͠ͳ͘ͱ΋ɼͨ ͱ͑͹؛ຊ੪࢙ʹΑΔϚϯΨ
ʰN"3650ʢʱô24ʣͳͲɼଟ༷ͳൃ৴ݯ͔
Βকع͕υΠπޠݍʹ఻͑ΒΕ͓ͯΓɼ·ͨɼ
ձॴΛ๚Εͳ͘ͱ΋ΠϯλʔωοτʹΑͬͯର
ہػձ͕ৗ࣌ɼఏڙ͞Ε͍ͯΔͷ͔ͩΒ ʣɻ
注
 ʣ )olU[ ʢ4C ʣ.
2 ʣ ஶऀ͸ɼকع൫ͷ֤ϚεΛɼνΣε・ϘʔυͷΑ
͏ʹΞϧϑΝϕοτͱ਺ࣈͰද͍ͯ͠Δ͕ɼڵຯ
ਂ͍͜ͱʹɼΞϧϑΝϕοτͷྻ͸νΣεͷΑ͏
ʹઌखଆͷࠨ୺Ͱ͸ͳ͘ɼকعͱಉ༷ʹӈ୺͔Β
࢝·͍ͬͯΔɻͳ͓ɼ౰࣌ͷকعͰ͸ɼ֤ Ϛε͸׽
਺ࣈͷΈͷ૊Έ߹ΘͤͰද͞Ε͓ͯΓɼݱ୅ͱಉ
༷ʹ׽਺ࣈͱࢉ༻਺ࣈͰද͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷ
͸ɼত࿨ॳظ͔ΒͰ͋Δɻ౦ʢ 22ʣࢀরɻ
 ʣ νΣεͰ͸ɼΩϯάΛআ͍֤ͨίϚͷՁ஋͕਺஋
Ͱද͞Ε͓ͯΓɼ΋ͬͱ΋Ձ஋͕௿͍ͷ͸ϙʔϯ
ͷ  ఺Ͱ͋Γɼඈंʹ͋ͨΔϧʔΫ͸ 5 ఺ɼ࠷ڧ
ͷίϚͰ͋ΔΫΠʔϯ͸  ఺ͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ ͷ
ํࣜ͸ݱࡏͷυΠπޠݍʹ͓͚Δকعʹ΋औΓೖ
ΕΒΕ͓ͯΓɼͨ ͱ͑͹ɼา͕  ఺ɼ߳ ं͕ 5 ఺ɼ
͕ۚ  ఺ɼඈं͕5఺ͱ͞Ε͍ͯΔɻ΋ͬͱ΋Ձ
஋͕ߴ͍ͷ͸ɼཾ Ԧͷ఺ɻVHl. .JDIFlT ʢ24 
4G.ʣ.
4 ʣ ίϚͷ໊শ͕׽ࣈͰॻ͔Ε͍ͯΔ͜ͱ͸ɼυΠπ
ޠݍʹ͓͚Δকعͷීٴʹͱͬͯେ͖ͳো֐ʹ
ͳ͍ͬͯΔɻݱࡏͰ͸ɼΞϧϑΝϕοτ΍ه߸͕
දه͞ΕͨίϚ͕ൃച͞Ε͍ͯΔ΄͔ɼকعͷೖ
໳ॻͰ͸׽ࣈΛ֮͑ΔͨΊͷ޻෉͕঺հ͞Ε͍ͯ
Δɻͨ ͱ͑͹ɼʮ֯ʯ͸ʮҰ൪্ʹࣼΊͷઢ͕͋Δ
ͷͰɼϏγϣοϓͷಈ͖ํͩͱ෼͔Δʯɼʮۚʯ͸ʮେ
͖ͳ԰ࠜͷՈ͕ۚকͰ͋Δʯɼʮۜʯ͸ʮʢࠨ্ͷʣখ
͞ͳ԰ࠜͷՈ ʮ͕খ͞ͳʯۜ কͰ͋Δʯɼʮาʯ͸ʮ૝
૾ྗΛͨ͘·͘͢͠Ε͹ɼେ·ͨͰา͍͍ͯΔฌ
࢜ʹΈ͑ΔͩΖ͏ɻͱ͸͍͑ɼͲͪΒͷϓϨΠϠʔ
΋  ͭͷϙʔϯʦาʧΛ͍࣋ͬͯΔͷͰɼ͜ ͷίϚ
Λ֮͑Δ͜ͱ͸༰қͰ͋Δʯͱ͍ͬͨ۩߹ʹ঺հ
͞Ε͍ͯΔɻVHl. .JDIFlT ʢ24 G.ʣ.
5 ʣ ۚকͷ༁ޠͱͯ͠ɼஶऀ͸ʠ(olEo⒏[JFSʢۚϐʔ
εʣʡͱʠ(olEHFOFSBlʢۚক܉ʣʡͱ͍͏༁ޠΛ౰
͍ͯͯΔ͕ɼ༁文Ͱ͸ʮΰʔϧυ・ϐʔεʯͰ౷
Ұͨ͠ɻݱࡏͷυΠπޠݍͰ͸ʠ(olEHFOFSBlʡ͔ ɼ
ʠ(olEFOFS (FOFSBlʢۚͷক܉ʣʡͱ͍͏௚༁͕Ұ
ൠతͰ͋ΔɻVHl. #BOBTDIBL ʢ2 4ʣ .JDIFlT 
ʢ24 ʣ.
 ʣ ஶऀ͸ɼʠTFU[FOʢஔ͘ʣʡͱʠlFHFOʢʦԣ௕ͷ΋ͷͳ
ͲΛʧஔ͘ʣʡΛ࢖͍෼͚͍ͯΔɻཱ ૾Ͱ͋ΔνΣ
εͷίϚͱͷҧ͍Λڧௐ͔ͨͬͨ͠ͷͩΖ͏ɻ
 ʣ υΠπʹ౷Ұ௨՟͕ಋೖ͞Εͨͷ͸ɼຊ論文͕ॻ
͔Εͨલ೥ͷ೥  ݄Ͱ͋Δʢ ۚϚϧΫʹ
ϓϑΣχώʣɻͦ Ε·Ͱ͸ɼ౷Ұతͳ௨՟͕ͳ
͘ɼͨ ͱ͑͹ɼϗϧπͷग़਎஍Ͱ͋ΔϓϩΠηϯ
Ͱ͸ɼ5೥Ҏ߱ɼʮಉໍλʔϥʔʢVFSFJOTUBlFSʣʯ
ͱݺ͹ΕΔۜ՟͕͓΋ʹྲྀ௨͍ͯ͠ ʢͨ λʔ
ϥʔʹάϩογΣϯʹϓϑΣχώʣɻ λʔ
ϥʔ͸ϚϧΫಋೖޙɼ ϚϧΫͱಉ౳ʹѻΘΕͯ
͍Δɻϗϧπͷ଺ࡏ࣌ظͱ͸গͣ͠ΕΔ͕ɼ
೥ͷσʔλʹجͮ͘ࢼࢉͰ͸ɼ౰࣌ͷ  ϚϧΫ͕
 Ϣʔϩ4ηϯτʢ2೥౓ͷࢼࢉʣͯ ͍ͲͷՁ
஋ͱΈͳ͞Ε͍ͯΔͷͰɼ λʔϥʔ͸Ϣʔ
ϩ2ηϯτ͍ͯͲͷՁ஋ͩͬͨ͜ͱʹͳΔɻ͠ ͨ
͕ͬͯɼݱ୅ͷ՟ฎՁ஋͔Β͢Ε͹ɼ҆ ͍ίϚ͸
 Ϣʔϩऑɼߴ ͍΋ͷ͸Ϣʔϩલޙ͔ͦΕҎ্
ͩͬͨͱ͍͑ΔɻυΠπ・ϒϯσεόϯΫ編ʢ4 
 ʣɼ 3FJDI EFS .ÛO[FOࢀরɻ
 ʣ ʠ0⒏[JFSʢϐʔεʣʡ͸ɼνΣε༻ޠͰΩϯάͱϙʔ
ϯҎ֎ͷίϚͷ૯শɻʮԦʯ͕ ʮै͍͑ͯΔʯ4 ͭͷ
ϐʔεͱ͸ɼۚ ֤ۜ 2 ຕΛࢦ͍ͯ͠Δɻ͜ ͷ 2 छ
ྨͷίϚΛɼϗϧπ͸νΣεʹ͸ͳ͍ίϚͱΈͳ
͍ͯ͠Δɻ͠ ͔͠ɼͦ ͷىݯΛͨͲΔͱɼۚ ক͸
ΫΠʔϯʹɼۜ ক͸Ϗγϣοϓʹ૬౰͢ΔίϚͰ
͋Δɻকع΍νΣεͷݪܕͱͳͬͨήʔϜͰ͸ɼ
Ԧ͓ΑͼΩϯάͷ࿬ʹ͸ʮࣼΊ࢛ํʹ  Ϛεͣͭ
ಈ͚ΔίϚʯɼ͢ ͳΘͪγϟϯνʔʢதࠃকعʣͷ
࢜ʗ࢓ͱಉ͡ಈ͖ͷίϚ͕͋Γɼͦ Ε͕ۚকͱ
ΫΠʔϯʹൃల͠ɼ͞ ΒʹྡΓʹ͸ʮࣼΊ࢛ํʹ
2 Ϛεͣͭಈ͚ΔίϚʯɼ͢ ͳΘͪγϟϯνʔͷ
৅ʗ૬ͱಉ͡ಈ͖ͷίϚ͕͋Γɼͦ ΕͧΕۜকͱ
Ϗγϣοϓʹൃలͨ͠ɼͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ໦ଜ
ʢ2 2ʣࢀরɻ
 ʣ ʠ%BNFʢΫΠʔϯʣʡ͸ɼඈंͱ֯ߦΛ଍ͨ͠ಈ
͖͕Ͱ͖ΔίϚɻΩϯάͱΫΠʔϯͷҐஔ͸ɼઌ
ख͔ޙख͔Ͱࠨӈ͕ҟͳΔɻͳ͓ɼ೔ຊʹνΣε
೔ຊͷνΣε
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Λ঺հͨ͠࠷ॳͷॻ੶ͱ͞ΕΔʰ ੢༸কعࢦ南ʱ
ʢʣʹ ͓͍ͯɼʮ٤բઋ࢙ʯ͜ ͱ༸学ऀͷ༄Տय़
ࡾʢ2ôʣ͸ɼΫΠʔϯΛʮ൲ʢ͖͖͞ʣʯͱ༁
͠ɼʮඈ֯Λ߹ͤͯҰπʹͨ͠Δ͕͝ͱ͠ʯͱه͠
͍ͯΔɻ٤բ編ʢʣࢀরɻ
ʣ ۚকͱಉ༷ʹɼۜক΋ݱࡏͰ͸ʠ4JlCFSHFOFSBl
ʢۜক܉ʣʡ͔ ʠ4JlCFSOFS (FOFSBlʢۜͷক܉ʣʡͱ
͍͏໊শ͕ҰൠతɻVHl. #BOBTDIBL ʢ2 4ʣ 
.JDIFlT ʢ24 2ʣ.
ʣ ۚকɼۜ কͱಉ༷ɼνΣεʹ֘౰͢ΔίϚͷͳ͍
߳ं͸ɼʮ૦ʯͷ௚༁Ͱ͋Δʠ-BO[Fʡͱݺ͹Εͯ
͍ΔɻVHl. #BOBTDIBL ʢ2 4ʣ .JDIFlT ʢ24 
2ʣ.
2ʣ ੒ۨͷ໊শʹ͍ͭͯɼϗϧπ͸৮Ε͍ͯͳ͍ɻ
ݱ ࡏ Ͱ ͸ɼཾ Ԧ ͱ ཾ അ ͸ɼͦ Ε ͧ Εʠ%SBDIF
ʢôOLÖOJHʣʢ ʦཾ Ԧ ʧʣʡɼʠʢ%SBDIFOôʣ1GFSEʢʦ ཾ ʧ
അʣʡͱݺ͹ΕΔ͕ɼͦ ΕҎ֎ͷ੒ۨ͸ɼͦ Ε·Ͱ
ͷ໊শ ʠʹCFGÖSEFSUʢঢ֨ͨ͠ʣʡΛ͚ͭͯݺ͹Ε
Δɻͨ ͩ͠ɼʮͱۚʯͷΈ͸ɼ೔ຊޠͷ··ʠ5oLJOʡ
ͱ΋ݺ͹Ε͍ͯΔɻVHl. #BOBTDIBL ʢ2 5ʣ 
.JDIFlT ʢ24 24G.ʣ.
ʣ νΣεͷϙʔϯ͸ɼ࠷ॳͷΈ 2 ϚεਐΉ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ͜ ͷϧʔϧ͸ɼ5ੈل຤ʙ ੈلࠒʹϤʔ
ϩούʹఆணͨ͠ൺֱత৽͍͠ϧʔϧͰ͋Δɻஶ
ऀ͸͜͜Ͱ΋ɼকعΑΓ΋νΣεͷํ͕ίϚ͕େ
͖͘ಈ͚Δ͜ͱΛڧௐ͍ͯ͠Δɻ૿઒ʢ2 G.ʣ
ࢀরɻ
4ʣ ࠷ऴྻʹา΍߳ं͕ਐΉ৔߹ͳͲɼͦ ΕҎ্ίϚ
͕ਐΊͳ͘ͳΔ৔߹ʹ͸ɼ੒Δඞཁ͕͋Δɻϗϧ
π͸ɼ͜ ͏ͨ͠ࡉ͔͍ϧʔϧʹ͍ͭͯ΋஌ࣝΛ༗
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